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船坞 2所 ,洋行 11家 ,船具商行 2家。这些洋
行从海外输入厦门的 ,主要有鸦片、棉纱、棉织
物及五金等。向海外输出的商品起初以当地出












































































































计 ,从 1875年到 1949年 ,华侨在厦门投资开办
的工商企业共有 2600多家 ,总资金占全省华侨
投资总额的 62. 88% , ⑦成为推动厦门经济发展
的一支重要力量 ,对近代厦门经济与市政建设
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或家族合作 ,鲜有上规模者。据统计 ,从 1875
年到 1949年的 74年间 ,华侨在厦门开设的商
号 ,资金较为雄厚的在三百家左右。
进出口商行主要有 :缅甸华侨张永福开办
于 1913年的张永福号 ,经营大米进口 ,兼营侨



































































也是侨汇的中心。据统计 ,在 1905年到 1938
·58·
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年间 ,即鼓浪屿成为公共租界至厦门沦陷前 ,福
建省约有 85%的侨汇是通过厦门结转的 ,汇入











分行。还有 1920年设立的厦门商业银行 , 1925
年 3月创设的新加坡华侨银行厦门分行 , 1925


















华宝制瓷公司 ; 1908年归侨杨格非以 4万元资
金发起创办的淘化罐头食品厂 ,该厂后于 1927
年与大同酱油厂合并为淘化大同股份有限公
司 ; ⑩ 1918年菲律宾华侨王达金等三人集资
2000银洋开办的广义和国记公司 ,制造发动
机、辗米机、榨蔗机、磅秤以及其他小型生产用
具 ; 1921年印尼华侨陈森炎集资 14万元在鼓
浪屿创办的南洲有限公司花砖厂 ; 1927年黄钦
书、陈荣芳等人集资 30万元在鼓浪屿创办的


































年 2月 ,另一家华侨集资企业同 (安 )马 (巷 )灌
(口 )角 (尾 )汽车路公司成立。该公司拥有 8
部汽车 ,每日从同安经马巷至小盈岭 (同安与
南安交界处 )往返 18班 ,同安经灌口至角尾往
返 8班。后因社会治安混乱 ,军队时常征用车
辆 ,于 1933年被迫停业。灌 (口 ) (马 )銮汽车
公司也是华侨筹资于 1929年 4月创办的 ,行车
路线为灌口至马銮、灌口至莲花山、灌口至后溪
·68·

































交电费 ,使公司每月实际收入 20万度电费 ,仅
为月发电量 80万度的四分之一。当局又指令




人集资 20万元 ,其中华侨资金 15. 8万元 ,收购
英商礼昌洋行建于鼓浪屿的一家电厂 ,加以改
造之后设立了鼓浪屿“中华电气公司 ”。该公
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《民国厦门市志 》卷十七《实业志 》记载 :




民国 16年 ,厦海军司令林国赓氏任司令 ,乃以
周醒南氏会办堤工 ,将全岛市政大加改革 ,移山















之金钱 ,返回投资 ,重金购买地皮 ,建筑新式楼
房 ,繁荣市区 ,提高厦岛地位。虽然政府提倡有









明 ,在 1927年至 1931年间 ,华侨在厦门市开办




















超群于 1928年开办的龙群公司在蓊菜河 µϖ 一
带填河造地 ,建起新型楼房数十座 ,连同在公园
西路等地建造的住宅总计达 79座之多 ,建筑面




益 ”房地产公司 ,围海填滩 ,所兴建的楼房、住
宅在浮屿一带的厦禾路、小学路 ;菲律宾华侨杨
孔莺等人于 1931年合股开办的“华侨兴业公






座 ,建筑面积 1. 7万平方米 ;印尼华侨李传别于
1937年开办的“胜隆公司 ”,建有房屋 52座 ,建
筑面积 1. 3万平方米 ; 1928年缅甸华侨柯清源















统计资料表明 ,厦门市有华侨房屋 7536幢 ,总
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